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RESUMEN 
La presente investigación hace referencia al tema sobre la influencia de un sistema de 
riego, que se puede definir como el uso de tecnología en la agricultura para las actividades 
de riego en los cultivos de los diferentes frutos que hoy existen, así mismo tiene por 
objetivo dar a conocer dicha influencia. La característica principal de un sistema de riego, 
es el ahorro de agua dependiendo del sistema a utilizar. Para analizar esta problemática es 
necesario mencionar las causas de esta investigación. Una de ella fue la identificación de 
una cooperativa, en la cual se ubican una cantidad considerable de  agricultores que no 
utilizan un óptimo sistema de riego, por este motivo no pueden tener un adecuado manejo 
de sus cultivos, ni aprovechamiento de sus fuentes de agua. Esto por falta de información a 
los agricultores, y a su vez por la falta de interés por las autoridades municipales, ya que no 
fomentan adecuadamente el acceso a capacitaciones y/o asesoramientos para realizar sus 
labores de agricultura usando tecnología en sus cultivos. La investigación de esta 
problemática se realizó por el interés de conocer por qué la empresa Agro - Inka no utiliza 
un sistema de riego unificado y desde hace cuánto tiempo vienen realizando sus 
actividades sin uso del mismo. Además de identificar qué cantidad de agricultores son los 
que si conocían del tema y usan un sistema de riego adecuado. La investigación se realizó 
con una serie de entrevistas a los colaboradores de la empresa para tener mayor 
información sobre lo que acontece en dicho lugar. Además de haber tenido informantes 
clave como son los mismos agricultores. Durante la investigación uno de los obstáculos fue 
encontrar el número de la persona encargada de la empresa. Este trabajo presenta los 
siguientes capítulos: En el capítulo I se presenta la realidad problemática, el planteamiento 
del problema, los objetivos, además de los antecedentes tanto internacionales como 
nacionales y las bases teóricas de ambas variables.  En el capítulo II se da a conocer la 
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metodología de dicha investigación, así como la población y muestra de este estudio. En el 
capítulo III se ofrece el análisis y la interpretación de resultados. 
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This research refers to the topic on the influence of an irrigation system, which can be 
defined as the use of technology in agriculture for irrigation activities in the crops of the 
different fruits that exist today, also aims to give To know this influence. The main 
characteristic of an irrigation system is the saving of water depending on the system to be 
used. To analyze this problem it is necessary to mention the causes of this research. One of 
them was the identification of a cooperative, in which a considerable number of farmers 
are located that do not use an optimal irrigation system, for this reason they cannot have an 
adequate management of their crops, nor use of their water sources. This is due to lack of 
information to farmers, and in turn due to lack of interest in municipal authorities, since 
they do not adequately promote access to training and / or advice to carry out their 
agricultural work using technology in their crops. The investigation of this problem was 
carried out in the interest of knowing why the farmers of this cooperative in Ica do not use 
a unified irrigation system and for how long they have been carrying out their activities 
without using it. In addition to identifying how many farmers are those who did know 
about the issue and use an adequate irrigation system. The research was conducted with a 
series of interviews with farmers and specialists in the field to have more information 
about what happens in that place. In addition to having had key informants such as the 
farmers themselves. During the investigation one of the obstacles was to find the number 
of the person in charge of the cooperative in this case to the President of the cooperative. 
This paper presents the following chapters: Chapter I presents the problematic reality, the 
problem statement, the objectives, as well as the international and national backgrounds 
and the theoretical basis of both variables. Chapter II describes the methodology of this 
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research, as well as the population and sample of this study. Chapter III offers the analysis 
and interpretation of results. 
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